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V Á R O S I  $  S M H Á Z .
Bérletszttnet Bérletszfinet
CB) (B)
Debreczen, szerda, 1906. évi április hó 25-én:
Vasquez Molina-ltalia grúfné fellépte:
Opera 5 felvonásban. Szövegét i r t á k : Barbier és Carre F o rd íto ttá k : Ormay ó» Böhm Gusztáv. Zenéjét i r t a : Gounourd. R endező: Polgár Sándor.
S Z xJ M É L Y E K
Faust doktor —  —  
Mephisztó —  —
M argaretha
Valentin, ennek bátyja
Karacs Imre.
Polgár Sándor.
Yasquez Molina-ltalia grófné.
Bay László.
Mártha. Öreg dajka — 
Siebel — — —
W agner —
Egy koldus
Radó Anna.
— Sz. Pozsonyi Lenke.
—  Kiss Józset.
— Gazdácska Lajos
Diákok, katonák, polgárok, leányok, vénas^zonyok, szellemek, Jidérczek, angyalok
M Ű S O R :  Péntek: Yasqnei Molina-ltalia grófné atolsófelléptével: T ro u b a d o u r . opera. (Bérietuonetj — szombat: B a g d a d i
harCZagnŐ. Szinmü. (A) — Vasárnap délután: G ü l-B a b a  Operette. —  Vasárnap este: P a jk o s  d iá k o k . Operette Ezt köVöti:
A  d e b r e c z e n i d a lá r d á k  v e r s e n y e . (B)
A t. bérlők Jogai délelőtt ÍO 
érdig tartatnak fenn.
i i - i  i  i Földszinti és I emeleti páholy 13 kor. 50 fill. -  Földszinti családi páholy 22 kor. 50 fill. — Első emeleti családi páholy 18 kor. —
# ______ Másod em eleti páholy 9 kor. —  Támlásszék I— Vll-ik sorig 3 kor. 60 fill. VIII—XH-ig 3 kor. X III—XVII-ig 2 kor 40 fill. —
Erkély ülés 1 kor. 80 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill.-— Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — K arsat-jegy 40 fill.
a-y»rxn.olc-j®gry (ÍO éven Aluli gyermekek részére) 80 fill®!?.
tPéxi atérnyités délelőtt ©—1J2 óráig; és délután. S—6 órAigr. Esti pénztérnyitíui Q1/, órakor.
Blóadéa kezdete 7'/, órakor.
Bérlet 168. szám (C) Holnap, csütörtökön, április hó 26-án: Bérlet 168. szám(C)
T. M M J M  M a  m m  ■ felléptével t
F R A N C  I L L Ő
Színmű.
beb.'cctUiü várta könyvnyOmdA váÜalatiu 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H T
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín 1906
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